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arbejder i takt med afleveringerne. Rigsarkivet har derfor valgt at udsende den 
foreliggende oversigt over private personarkiver i Rigsarkivet i den rigtige er­
kendelse, at noget er bedre end ingenting. Oversigten medtager kun oplysninger 
om navne på personer, hvis privatarkiver findes i Rigsarkivet, personernes døds­
år og stilling, så vidt disse oplysninger, der tjener til identifikation af personerne, 
har foreligget, samt arkivaliernes yderår, d. v. s. tilblivelsestidspunktet for det 
ældste og det yngste arkivale i den enkelte samling, og arkivets omfang angivet 
i læg, stykker eller antal bind og pakker. Oversigten er ordnet alfabetisk efter 
personnavne, og der er ikke medtaget registre, der angiver saglig eller kronolo­
gisk sammenhæng, eller brevskriverliste. Væsentlige oplysninger er udeladt. Der 
er bortset fra yderår og omfang intet antydet om arkivernes indhold, og man 
får ikke oplysninger om arkivernes ordningstilstand eller henvisninger til regi­
straturer ud over de generelle henvisninger i indledningen. En stor del af de 
nævnte arkiver er utilgængelige, men adgangsbetingelserne er ikke anført ved 
de enkelte arkiver. Kun nogle grænseområder i privatarkiverne er udeladt i bo­
gen, bl. a. arkiver på pergament og privatarkiver, som er dele af sagsakter i of­
fentlige arkiver, men bortset fra mulige fejl, som jo altid må tages i betragt­
ning, giver den ellers en fuldstændig oversigt over Rigsarkivets private samlin­
ger.
I al sin begrænsning er det en både nyttig og værdifuld publikation, som 
her er udsendt. Offentlige arkivers eksistens vil man ofte kunne slutte sig til, 
men det er ifølge sagens natur uvist, om et privatarkiv er bevaret, og hvor det 
i givet fald opbevares. Derfor er der behov for at få publiceret så mange op­
lysninger om disse arkiver som muligt, også i de tilfælde hvor arkiverne ikke 
er tilgængelige. Om ikke andet kan en offentliggørelse spare overflødigt arbejde 
med opledning af arkiverne andetsteds. Trods disse ord skal der dog ikke her 
mangle en opfordring til Rigsarkivet om, foruden den i forordet lovede over­
sigt over private institutioners arkiver, at fortsætte efter samme retningslinjer 
med oversigter over de offentlige samlinger, selvom formen bliver primitiv og 
indholdet kortfattet.
H e lle  L in d e
Skolehistorisk materiale
OVERSIGT O VER  SKOLEHISTORISK M A T E R IA LE  I LAN D S ARK IV ET  
FOR S JÆ LLAN D  M .M . i.  B in d  D e  gejstlige a rk ive r, iv  s., s. 1 -117; 2. 
B in d  D e  verdslige a rk ive r m ed  tillæ g om fattende både gejstlige og verdslige  
ark ive r, i s. 118-270 . U d g iv e t a f Lan d sa rk ive t fo r  S jæ lland m. m. og In ­
stitu t for D a n sk  Sko leh is to rie . K ø b e n h a v n  1971. Ik k e  t il salg.
Det kan efterhånden ikke være en hemmelighed, at skolehistorie i de senere år 
er blevet et emne med mange dyrkere, i 1973 endog genstand for en doktor-
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afhandling. Det markante udgangspunkt blev taget i 1965 med oprettelsen af 
Institut for Dansk Skolehistorie, hvortil der er knyttet en forskning, som navn­
lig samler sig om skoleudviklingen i det 19. og 20. århundrede, og året efter 
stiftedes Selskabet for Dansk Skolehistorie, der fra 1967 har udgivet en Årbog 
for Dansk Skolehistorie, indeholdende afhandlinger, oversigter, anmeldelser og 
en løbende skolehistorisk bibliografi. På selskabets program står bl. a. at virke 
for indsamling og bevaring af skolehistorisk materiale, og på dets initiativ ned­
satte Dansk historisk Fællesforening sit skolehistoriske udvalg, som foruden sik­
ringen af privat og lokalt opbevaret skolehistorisk materiale har stillet sig op­
gaven at tilvejebringe et overblik over de relevante kilder opbevaret i statsarki­
verne. Det første resultat foreligger med oversigten over skolehistorisk materia­
le i Landsarkivet for Sjælland m. m., udarbejdet af Birgit Lauesgaard på grund­
lag af arkivets registraturer, mens landsarkivet står for den endelige redaktion.
Som arkivregistatur synes oversigten her i landet at repræsentere noget nyt, 
idet den er tværgående, dvs. registrerer hvad der foreligger af materiale til et 
enkelt emnes(institutions) historie i principielt alle landsarkivets arkivfonds. Må 
man savne en redegørelse for den administrative sammenhæng, får man til gen­
gæld et samlet overblik over hvad arkivet rummer af interesse. Alle skolehi­
storikere kan her bekvemt, uden at foretage en rejse til landsarkivet og uden 
at bruge tiden på at gennemgå dets mange forskellige registraturer, sondere de 
arkivalske forskningsmuligheder. De forbehold der i indledningen tages med 
hensyn til fuldstændighed og konsekvens gælder formentlig i samme grad arkivets 
egne registraturer og designationer, så i den henseende bliver næppe nogen snydt. 
Dog burde der nok udtrykkeligt være gjort opmærksom på, at privatarkiverne 
og håndskriftsamlingen ikke er inddraget, altså f. eks. ikke skolebestyrer Slo- 
manns arkiv (ad s. 206-07), Chr. Th. Christensens samlinger vedr. Borgerdyds- 
skolen på Christianshavn (ad s. 210-14), G. L. Wads samlinger til Herlufsholms 
historie og Willum Johansens stilebog fra 1609-10. Et plus er de -  trods alle 
betænkeligheder -  udarbejdede sted- og sagregistre. Så ufuldstændigt dækkende 
de end er på grund af registreringens form, støtter de dog publikationens formål, 
at yde hjælp til en første orientering.
En analyse af det brogede materiale i institutionernes og lokaladministratio­
nens mange fonds ligger uden for rammen af en anmeldelse. Derimod forekom­
mer det påkrævet at sige et par ord om oversigtens noget uoversigtlige redak­
tion og tilrettelæggelse. Den anvendte billiggørende reproduktionsmetode er for­
mentlig en forudsætning for at planen overhovedet kunne iværksættes. Godt at 
det lader sig gøre, men hvorfor ikke drage nytte af almindelig god bogskik? 
Der henvises jævnligt til noget ikke nærmere forklaret, som kaldes »guiden«. 
Det er ikke uden videre klart, at der hermed tænkes på Harald Jørgensen: 
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm og hjælpemidlerne til 
dets benyttelse, København 1966. Det er svært at se fordelen ved at der ikke 
er sat rygtitel på de to bind, og hartad ubegribeligt, at der ikke findes nogen 
indholdsfortegnelse. Man aner ikke, hvilke fonds oversigten dækker, før den
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bogstaveligt er gået igennem blad for blad. Dette er så meget mere beklageligt 
som et stort tillæg s. 217-56 rummer adskillige supplementer til foregående af­
snit. Har man f. eks. fundet frem til amts- og amtsstuearkiver s. 118-23, bliver 
det vel nærmest et tilfælde, om man også når videre frem til det nok så omfat­
tende tillæg vedrørende samme arkivgruppe s. 223-36. Når Fællesforeningen, 
som bebudet i Årbog for Dansk Skolehistorie 1972, udsender et nyt oplag, så 
at publikationen vil kunne erhverves at alle interesserede, bør disse forhold rettes. 
Først da vil det store og nyttige arbejde, som her er gjort, komme umiddelbart 
til sin ret.
H a ra ld  Ilsøe
Fyldig bibliografi
NORDISK RÄTTSHISTORISK L IT T E R A T U R  1956-65. E n  b ib lio g ra fisk  
fö rte ck n in g  sam m enstä lld  av S igne Carlsson . S k r ifte r  u tg ivna av Instituttet fö r  
rä ttsh istorisk  fo rskn ing , g runda t av G ustav  og C a r in  O lin , Serien I: Rätts- 
h isto risk t b ib lio tek . Bd. 19. S tockho lm  1972. 281 s., 50  sv. kr.
Retshistorikeren er på grund af sit fags placering mellem juraen og historie­
videnskaben stillet over for ganske særlige bibliografiske vanskeligheder. At føl­
ge med kræver et overblik over værker og afhandlinger inden for flere viden­
skabsgrene og spredt over et meget stort antal fagtidsskrifter, både danske og 
udenlandske. Det må derfor hilses med ganske særlig glæde, at førstebibliotekar 
ved Lunds universitetsbibliotek fil. dr. Signe Carlsson har udsendt en omfangs­
rig retshistorisk bibliografi omfattende den nordiske retshistoriske litteratur for 
årene 1956-65. Bibliografien fremtræder som en fortsættelse af de tidligere 
bibliografier for årene 1941-49 og 1950-55 af Hillevi Vretblad, der er trykt 
i Råttshistoriska studier I og II. Den foreliggende bibliografi er langt mere om­
fattende end sine forgængere, der er således foruden bogfortegnelsen ialt gen­
nemgået ca. 180 skandinaviske og enkelte tyske samt estlandske periodica. Det 
må betragtes som særlig værdifuldt, at der herunder befinder sig en række dan­
ske lokalhistoriske publikationer, der jo ofte skjuler afhandlinger af høj viden­
skabelig lødighed og almeninteresse. Bibliografien omfatter ialt knap 2000 num­
re, systematisk fordelt efter emne med talrige krydshenvisninger efter et num­
mereringssystem. Bibliografien indledes med henvisninger til bibliografiske vær­
ker, arkivvidenskab, retskildepublikationer, filologiske arbejder og samleværker. 
Derefter følger bibliografien de traditionelle juridiske discipliner. Overblikket 
lettes af et register over navne, titler samt vigtige opslagsord. Det er endvidere 
nyttigt, at der i vidt omfang er henvist til anmeldelser af de omtalte værker. 
Endelig bør fremhæves, at værket fremtræder i det for Instituttet för rättshi­
storisk forskning vanlige smukke udstyr. Den valgte afgrænsning af de værker, 
der er medtaget i bibliografien må i det hele anses for vellykket. Udgiveren
